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EDITORS’ NOTE 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift IV (LAMAS IV for short) is a 
continuation of the previous international seminar with the same theme conducted by the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University on 18 November 2014.  
 
We would like to extend our deepest gratitude to the seminar committee for putting together 
the seminar that gave rise to this collection of papers. Thanks also go to the Head and the 
Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the 
seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar: The first four papers are 
those presented by invited keynote speakers. They are Dr. Sugiyono (Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Dr. Zane Goebel (La Trobe University, 
Melbourne, Australia), Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, Illinois, USA), 
Dr. Deli Nirmala, M.Hum (Diponegoro University, Semarang, Indonesia). 
 
In terms of the topic areas, there are 21 papers in applied linguistics, 20 papers in 
sociolinguistics, 14 papers in theoretical linguistics, 18 papers in discourse/pragmatics, and 13 
papers (miscellaneous).  
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REGISTERS AND ACRONYMS IN BOARDING SCHOOL 
 
Laksananing Mukti 
Diponegoro University, Semarang 
l_mukti@yahoo.com 
 
Abstract 
 
The paper deals with the technical terms found in the boarding school, which is used 
some Sanskrit words to name some places and other things and also the acronyms that 
sound unusual for some people but it is daily used and understood in the military terms. 
The object of this paper is the words used in the specific area and accepted by all the 
community. The aim of this research is to describe and analyze the language maintenance 
used by the boarding school to keep the community recognize and appreciate the Sanskrit 
words. On the other hand, the used of some acronyms in the community is also to 
maintain the specific language used by specific community. This research uses 
descriptive analysis as the method and the finding shows that it is important to keep the 
ancient words alive and the acronyms help the community to memorize something easily. 
 
Keywords : register, Sanskrit, acronyms, boarding school 
 
 
Introduction 
Taruna Nusantara High School is a boarding school located in Central Java. This school is under the 
authority of Education Department and also Defend Department. The students are from all over 
Indonesia and about one thousand students study in this school. For those reason, when they put 
randomly in the dormitory and class, they have to use Bahasa as their communication language among 
others.  
When they come to the school for the first time, they have to adopt with the new environment 
and also understand some terms or registers uses in this school. They have to know some places and 
name which is used the Sanskrit words. Then what is registers and why Sanskrit? 
Registers is the language used in situation associated with such groups (Holmes, 2001:246). 
What the writer meant by such group here refers to the community in the boarding school. There are 
five language registers or styles. Each level has an appropriate use that is determined by differing 
situations. It would certainly be inappropriate to use language and vocabulary reserve for a boyfriend 
or girlfriend when speaking in the classroom. Thus the appropriate language register depends upon the 
audience (who), the topic (what), purpose (why) and location (where). As Joss (1961) describes it as 
frozen register when it is refers to the bible or law language, formal register when it is used in formal 
setting and is one-way in nature. We can find this in the speech, announcement, or presentation. If 
there is two-way communication or there is respond, it is called as consultative register. This thing 
happened in the communication for example between teacher-student, doctor-patient, and the situation 
is formal. Casual register used among friends or peers in the informal situation and social setting. 
Intimate register is used for more private communication between husband and wife, boyfriend and 
girlfriend or parents and children. 
As the school is under the authority of Defend Department so the terms, registers and also 
acronyms used in this school always refer to the Defend Department too. Military community really 
respects the Javanese culture. It really appreciates the culture since Javanese culture brings proudness 
to the users. Since Java language is one cluster with Sanskrit, so the community also used it to name 
some terms. Sanskrit language is seen as the symbol of the high social class and it is learnt by the high 
castes by using the grammatical analysis. Military community adopts it because it is wise, sounds 
powerful and shows the strength of the user. 
Another specific language using in this school is about the acronym which is also based on the 
military community. Acronym is abbreviation formed from the initial components of words or phrase. 
The acronyms used to name some places and also mention some specific job in the school. The aim of 
having the acronyms here is to make it easier for the user to memorize and say the words. Another 
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function if it is in military community it is used as a kind of code in which only understood by the 
users and this paper will discuss further about the registers and acronyms used Taruna Nusantara 
boarding school. 
 
Research Method 
This paper uses descriptive method to describe and analysis the registers and the acronyms in the 
boarding school. The data was taken from Taruna Nusantara High School Magelang. 
 
Discussion 
Even though some linguist considered that names mean nothings unless the hearers and the speakers 
denote it or general nouns were seen as being meaningful units while proper names stands mere 
identification marks (Ullmann 1962: 77), actually there are some philosophy considerations when 
someone give a name to some places or some things. As in Taruna Nusantara High School, some 
places are using the Sanskrit words because of the giving name wanted to deliver the wish through the 
name, shows the proudness, contextual, and short, so it will be easy to remember and the most 
important thing is that the name is euphonic. 
When people give a name on someone or something, actually he or she is whispering the 
prayer through the name, and every prayer is good. Having a good name also brings proudness to the 
owner. A name also should be contextual. It is impossible for us to name a thing when it is 
inappropriate. We call “Graha Putri” when it refers to the girl’s dormitory. Name also should be short 
in order to make the hearer easy to remember it. When it is easy to remember, a good name is usually 
euphonic. It means that the name sounds good or easy listening in our ears. 
To mention some of the Sanskrit words is started from the word “plataran” which is refers to 
the quite wide field used to held the flag ceremony, “balairung” refers to the big open hall, “graha” 
refers to the dormitory, or “wisma tamu” to name the guest house. Other Sanskrit terms are used to 
name some titles. “Pamong” is the specific name to mention the teacher, administration and dormitory 
staff. The formal registers here is understood well by the community. Of course at first the community 
feels awkward knowing this kinds of words, but by using it in every day activity, then it gets used to. 
By using those kind of Sanskrit words the school tries to maintain the language. 
The acronym used in this school is also quite special. As it is said above it also bases on the 
military community. It sounds quite weird and unusual as common people hear, but in fact it has 
another function. Some acronyms are constructed by taking the morpheme which is sound euphonic if 
we consider it further. “Kepala Sekolah” become “Kasek” instead of “Kepsek” in other places. 
Another register and also acronym that we can find is the word “Korsa”. It stands for “Korps Satu 
Rasa”, military register, means the similar feeling among the member of the corps. “Kapekas” refers 
to “Kepala Pemegang Kas”, “Pers” refers to “Personalia” or Human Resources Department, “Bagjar” 
stands for “Bagian Pengajaran”, or Baglog stands for “Bagian Logistik”. If we looked at those 
examples acronyms carefully we can find that the acronyms quite short but easy to say and remember 
and it is understood by the military community around Indonesia even it is used in small part as in 
Taruna Nusantara boarding school. 
 
Conclusion 
Giving the name is special because there are some consideration behind a name and we cannot lose it 
from the culture. The culture behind a name plays an important role to a name as it is become a wish 
for the owner and the user. It also bring the proudness, contextual and euphonic so people will easy to 
remember.  
The registers in Taruna Nusantara high school lies on that consideration before giving names 
on some places and mention some jobs. The acronyms used is also quite unique base on the military 
community in Defend Department, in which instead that acronyms there are also keeping some codes. 
Having the Sanskrit words for naming the place and some jobs position mean that we are 
trying to maintain the language itself. 
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